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HORTHY KORMÁNYZÓ 
A kormányzó levele a Bányászlaphoz A holtponton 
•0.11.w.. 
2 MAGYAR RANfA.flZLAP lftO. DBCDIBER. 11. 
EGY MILLIÓ DOLLÁR 
BETI:TET AKAR GYlJJTENI A MA· 
GYAR BÁNYÁSZOK ÁLLAMI BANKJA. 
EGYNEGYED MJUJÓ DOIJ.ÁR 
már együtt van, a háromneued millió 
dollárt most fogják összeadni, illetve 
bankunkban elhelyezni kamatra a ma-
gyar bányászok. 
Ki támogat minket igyekezetünkben 
és ki támogatja ezentul is az idecen 
bankokat? 
A magyar bányászok bankja hatalmas, 
erös állami bank. A dolgozó tökéje 
nagyobb egy net'fedmilliónil. - 3 szá-
zalék kamatot fizetünk minden betétre. 
Pénzt küldünk olcsóbban, mint bárki 
Európa minden részébe. Próbálja meg, 
mielőtt pénzt küld, bor, mennyivel több 
koronát adunk mi egy dollárért. mint 
bármely bankár ebben u oruágban. 
Bányászok támogassák a bányászok 
bankját. 
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1920 DECEMBER 16. MAGT AR BAN1' ASZ~P 
Hirek a bányák világából Külföldi bányahirek 
Mingo Conntyban a 11td,jkol6 ezek is, akkor Welchre auUlitják Sokak elc'!tt érthetetlen,~ "Allalános aztrli.jk a hibo-
b!nyli..uok \'etetlisigc & egye. bA- az egéu bandit az ottani megyei van moat azénhiiny, mikor a M- mellen". • 
nyatulajdonOBok közölt megint börtönbe. boru e\att Európa szénnel el volt (A magyarorazigi "Bányamun-
nagy e, vcuekedé.1. fü: alkalom- Liek Creek mellett a aátorvll• \6tva. ,Bizonyos mértékben uere- kás" október 30-iki námli.ból.) 
mai uonbon a kérdb nem olyan ros körül szórdnyotan megiut pet játszik az a körülmény, hogy " --
fontot, hogy II katonni benvatko• l,ö,·öldözé, hallotuott, •cbeaü!Ss- a bfi.nyatulajd9nosok a bizonyta- ~NBANYll FOB.MOSA 
1ásro lenne uük.,Cg. \egallibb egy. r61 nem érkezett jelcntb éli a ka• lan és hattlrozatlan helyEet miatt SZIGEHN. 
elöre nem. Bumwell kötelében a tanai hat6d.gok uigoru vfasgála- nern fektetnek njabb Aökét az 
iztrlijkol6k uj aátorvli.rost álli- tat tettek folyamntb11. A lövések fitemekbe éli ennek folytán a g~p- A japini és kinai siaklapok ue-
tottak lel b n bányatulajdonosok megint n kentucky-i oldalról jöt• bettndezésben b uj munkn hely- rint Formosa sziget&n a azénbá-
a területet maguknak követelve tek. zotében oly hiány ·u.madt, mely nyáuat óri&si hnladllst tnnusitott 
megtiltott&k a dtorok felillitbút. A sátorv6.ros lakóinak lielytete a termelést bc!o]yásolja. De á. fö- ioll nemsokllro a uénipar lesz a 
Mindkét párt ügyvédet fogadott nem kellemes ugyan, da azért kö• ok a háborus pusztitásban kere- uiget JcgfontoS11bb i11arlign. 1914--
és körömsr.akndtll.ig megy n hore, rÖl!Ulz.$;adtll.ig kütdcni akarnak acndö. A németek a visunvonulh ben az össztermelés 35-0,000 ton-
mert bii,t ha per, akkor legyen és semmi körülmények között aem olkalmával oly nagy pusztltbt né.t tett ki, 19l!l•hcn már cgymilli6 
per. nkarják helyeiket otthagyni. Az 1•iogeztck a. francia bányll.kban, tonnát. termeltek és 1!!20-ban meg 
llimlercn is nagy vcrekedéa li.llnmi és katonai hatóstlgok min- hogy azok eSc4k évek mulva lesz- logj11 ha\11dni n két millió tonnát. 
volt, John F\orast, nz ajn:xi bAnya dent elkövetnek, hogy n sátorvá• nck ismét (lzembo hclyeEhetök. A ami igazán óriási halndli!I. A ~zé11 
eg}•ik b{111yllllzát n:i éjjel lo\yamlin l'(lsok lakóinak ~cly,:edt kénye!- bőkcuen:ödés értelmében Némel• javaréuét Hang Konglrn, n Phi• 
ismeretlen tettesek. agybn-f6be mesebbé lei::yék. Sdi ujabb eálor orsúg köteles az ll bányáinak ter- lippini siigeCekre, Shanghail,ln é~ 
.-ert(k érkezett Williamsonból, etck kö- meléséböl kárpótolni Franeiaor- Sing11porebn sz.állitották. 
Wil\iamsonbnn egy tue11t fegy- dl\ 40-et Sprigg, lO•et Nolah kö• uágot. Ennek folytán Németor- --
veres ember érkezett mei:: a rcg-- :telében állitottak fel a hányási szág fi e1.ilézioi bányákból nem SZENET JUTTATNAK 
gcli -..onatta\. A pnski,sok azt mon- juni ,,ezetói. Vulean közelében is 17.ál\ithat s1,enet kiilföldre, mely- AUSZTRIÁNAK 
dottilk. hol?Y 87.eszkutatók, 131an• uj sAton·ároet emelnek. nck nagy rést.ét 111.e\ött 11 mos1 nni 
kC!lhip sherifr azonban nem ,,ette A bfmyatulajdonosok jelentik. Ausztria és Msgynronizág knpták. A ungy szénhiány Au111.tri·'1 hnn 
tudomlisul ezt é8 miután kellő mó. ?.O::t'Y majdnem minden blinyn A francia bAnylik pusztulhár(,l olyan lehetetlen lillap~tokat )C• 
,don ii:atolni nem tudták magu• uzemben van m:ír, csak 12 telepen Oruner Eduardo a francia mn- rcmtctt meg. hogy maJdncm mu, 
at,k, mind:mnyit lde1!T,·erei~e. ~:,;ü~etel II munka, da. nem~okára gánmérnökök egy~sületének elnö- den iparüiem. ~zünctelni_ k~nylc• 
f'snk ké..,; 1J(,\uhí11 I>rk"°1.etl h1r- 111 1s rend les1. és megindul o ter• ke claadlí.st tartott melyben a len h sem íOtesre, sem v1lág1tásru 
nd~r<, mel,,·ben m"zcriisil~ttAk, melés. Köriilbeliil 200 h~ny!Í!l7. ér- P;s-de-Celais kcriile,tben végzett nincsen elü; ~z61 ll.Z onir.úg\mn. 
ho~-y II kiküldöttek mind prohi~i- kcr.ctt M.ingo _.me~ylibc é~ ujakat poSztitássa! loglalkozott. Gruner Anglia se,e:-iteni nknr1m. Auutriáu 
d6s ügynökök. mire a. ~herifr Yárnak 11. kozeh napokban. A ~r.erint a németek elözcles terl'Ck h nrra kért.e F'ranc1110M1uígo1, 
vl!'!~Mndtl\ nekik fegyveT1'i"1$!'!. ~T.triljkolóknak sz~b~d~_hliban alapján hnjtották végre a pnszti• hogy n S~r vólgyében h;ányá!IZott 
Wnr F,ngle hnt/ir{ih1111 5 rmbcrt {111 l\:i ~tkeielt R7.trfiJktorókkc\ !Ast. J9l5 ösz6n a vii már ellepte sd.11böl bizonyos mennytséget Cll· 
tart6ztattnk le, ni,;1. ~ I ,·iÍ!lnljlik be~Eé!ni és ar. ellen sem emelnek a lőls!S munknhclveket iil és akkor gedjen tit Aus7.lriának, hogy talp• 
llkct, ho:zy a jnlius 14-én mN~yi!- ~ifogf1st. hn lebeszélni p~óbli!ii\_k nckilogtak a ,r.á.Úit6knak robban. tafillhasson. Ha_ n francia kot-
~,?~;t:~u1:;:~ál:!~1~:::iks~:r~:s1,~~ ::~tr:e_:;~:~li~!l;.ür!~:A~'.::ti:~:: !á~i::;ie!:Sz!: ~~~:~:bn~~:1
1
)::~ ~e~!'ok:t~e:;;i:~ul:!:\ ;:r:: 
,·oll. ilf.ég két cmbdrt kerC!lnek rlive~m. ho11y a ~um blinylikba •~lillitóállomá~ait olym6don, hogr szénsziílhtmil.nyok a sdmnsegben 
~K ha rö,·idesen kézre kerülnek menJenek dolgozni. egy geernda \'égére eIV.~ i!eUek &zenvedö. országba. Lengyelor• 
80-200 kilogramm dinamitot éi szfiggal t8 tárgyalásokat folytat• 
:•••••••-••••••••••••••ir■■■ II ■■■■■■■■■•: azt ledobták a1, akna fenekére. nak, hogy II m~g mind!g nem dol-
■ AZ AMERIKAI MAGYAR MUNKÁSOK FIGYELMÉBE ■ mrh• n!nl kiszakitoth 11 1, :ícsoln• gozó lengyel szénMnyakb61 gépe-
: : lat ·vogy a b~tont, 11 földalatti fo• ke! & felszereléseket adjanak k?;-
■ e . ,, L . . lyosQkat már elözö!eg mcglöltiitt ction 81, oszlrfikoknak, hogy IIOJat : . s1po aJOS : t.:k vi1.1.cl és ebbe be!edobtúk az üzemeiket megkezdhcMlik és ntl 
: a munkások munkása i ~~;~i !1~~::~t~:~f:r~:z~!~g)~:k::: mi szenet tcrmelhe!ISeliek. 
i ezennel felnj6n\ja Önm:k szolgálatait: i ::~:zi::~'.és~:~;~á~t~~~~ ::~: :R;ö:g~H~~1!,~5ZJ0 S~~~~ 
: ll~~~~Ats K!:~!~~Ai~~~:~~fi:n~·e!!;z~~;~~~ : ~::',r t:u~':i!;:~l pc~s;ti::~ ,RÉBE. 
■ zésé~Li szükséges AU1dav1t.et ezakszcruen kiálht. \ A ·k · y- - K b 
: pt;;~~Ln;;ettrr::;~~~~ s;g~ts}tt:;a~~ELLETT 
8 
!eg- : ::~a~t t:i~;~~~nt!c~~::r'!:;11:: ?a~i: t_i~~;~n~\11~:;: n.c1:~::ób~i 







~::~:;;:;ibd:b~~~~~!t!I::: : tek ,,jzzcl elármtvn. Minden kn. blinyá,•al, mely .szerint a mnb~-
: szerii. : ~!i°0~é~Ü1r~~::1~~b~~~~~t~/~~:;.~ ;~·:d~~C;nn;:;:~ke:z:::::.t ~o~~: : HA~~\%~~!~s;.1r!i ~~n~:~z:l~l:~ei1r::~::~!~j=~-~~:ti:: : hogy a gözgépck hengerei külön .1zt Bud:ipest nélkülözó népének 
1 :::,~: f:r:;,;"'~,~,':::::; .~::~,t'°t;~t:,:~t," ! ~J:..'.~i:,1:E·::.,: :;~;:~i:: \}:{~:~::~i~:if ;:::,'.~i1~~ 
llli tosilú!! mellett a !egulol~ó állomásig elrendezi. 1 alkntrészeiböl ~cm marsdl ha~- nyatelepo'ken es fels1,ereh azt or-
: JNGA'l'LANOK, HÁZAK. TEJ,Kf..'K i:S PARMOK eladá.- ; nf,lhl1IÓ Állapntilan egy darab v~ssá:;rgnl. c;vo~i míi~zerekk:1. 
• l!át vagy vctclél, ugy az 6--hazábap, mint Amerikában a 1 ~em. lensi numkhkolónia li- ~otszerckkel, ai::y:ikbl. agynemu-
: a lcgelöynöscbben kö:wetit és az útirntást törvényesen : 1.~nkétc:,;cr hbából egy Bem mn- ,-~I, kony_hacdénoyel,. :v~eszkö-
■ elintézi. • • ,. radt mc"' ,·nlamenn„it n föli!del zokkcl. Mmdcn va16szmuscg ne-: -=-- Fclvilúgosiláitsal ó1 tanúcscsal illQf/611. 1/ZO/gúl. ~ : egyenlö,~Ó t<:tt~k. A környéken ri~l n kórh~z::l ' még karácsony 
: lrjon, \·agy személyesen jöjjön erre a cimre: .:, \evó falvAk snk ezer híizaiból r.snk elolt megny11Jak. 
: e s I p ő LA J O s : :1k:1;~.~~i~t!~1."~/;~l;·o~~~~b;·::: BANYASZRALAL. 
• New Jersey Allami Közjeg-pó. Pénzküldó és hajójegy iroda a d viss,:avonu!lis nlknlmfivnl cl-
: S, S. GOJDICS, 1\lanagcr : pnaT.t itották az é!llnki krriilct bá• Az Anthony Grewell Co. sz4nbá-
: 477 State Street~ Perth Amboy, N. J_ i ~:~~~e;:i;:n~ a~:~f:a:::'!1:i:. ~~ft ;rl~j~:;~Jy ~;wée\~C:e,~:~,~~;. s~: 
■E•••■ li! ■ it Hl ■IB ■ tt■■ 1::1n11111•c.1 ■■ ••••••••Y 11 1:1•11!! • har~, amely 30---40 ki1om~terre rencsétlcniil járt'. },~gy hatalmas 
íckudt a hnre,·onnllól, ott '."mden kődnrnb e~ett reá, mikor 11 bliuyá-
cll.'1'.~?tult. A p1151.!ulh .tel3cs,. ezt ban dolgozott él! mire társa i ki-
o kovetketll számok 1µ:azo!Ják: lnntiik a kölmlmaz n161. a szeren• 
'l'öbb ;.,,r„ lie~nn,·eh:tefün 220 eeétlcn fiatal bfinyás,:b11n mlir nem 
nl<na. ~1-ck telJescn vrz_ nlatt van- volt élet. Gerincét törte. el a szík-
nck él! Mf:rmennyi11éµ:li viz kis~~- ln. Nagy r l!!\zvé~ mellel! belyéz-
:·ntty111.fisa után lehetne csak n to- tfk örök nvugnlomrn p.•te!epen. S. S. SAXONIA, 14,300 TONNÁS 
• A LEGNAGYOBB HAJÓK DlBEKT HAMBURGBA 
INDUL JANUÁll 18-ÁN. 
Kab!njelJ 4n. . ... siso.oo 
HarmadoulAlyu Jegy ara <,, , . tl25.00 
~•n.oo 11.adt..dó · 
3-111 oHtllru Jesr l._uba 11a mburg1111 kc.-eutül uu.to 
' hH,OObadh1d6 
rési hel,vcket elérni. Ezen bányák · · _ , _ 
éd termeibe 20 mili~ tonna \·olt, TÖMEGES :ÉIETÖRÉSEK. 
mely é,·cnte e!f.V milli6val cmel~c- __ 
dctt, ugy hoey l!J20.ban elérte A tleccmbcr 6-ikára virradó éj• 
:oln11 a 26 millió-t?nnót és " leg• ~zakát u1tyane5 ak nagy iEgalom-
!:b~k~~i;~n n!:~;; ~:~:th:ze~:: ~::a\~l~~:!t~n~l,,: .!~~~t~::~o;j~:; 
lyerni. kisrrulladt u fillaJDi i~kola„kétuer 
Ezekhöl a1. adatokból képet al- is fujt riadót a gllzkürt és a la• 
kntha t magfmak mindenki, hogy kosság jóformán le sem hunyta 
mi!?fl0tla pus,:titást vi!p,zctt a mili- a szemét. Valami körmönfont 
ta ri1.mus. A LudendorUok Cl',)' ~,Ili it,tzember pedig: felhasználta a 
irlissal elpusztitottA~ ar.t, amit n naicy- kavarG'llást és vagy tiz hb• 
r ~ . munkfi.wk ezre ,·ereJtéke. mnnkó- ban is aratott. Csordh Jánoa 
1 ~~::~~:u;~~:1!i'ifa~t·~r:.:~E~f···~e c~!:~t:1!!!.!l\~:,~.::l~~~ :~r11n;~ot~!1~é:o~:nrdegt;he~1~:: ::::v;:~~;;!~:. ~;;~:!~~ ]~~ !:~: 
llOTII JóZSEF és n .4 Bankház.ilwz, 
McKEESPORTO_N, PA., 
.., .,,,. bull. u h dU. PC>l1&lJa a w•i::nl'Mlr ~rdckelt. 
\ lett ~  1;:~~:::.h ~•~:.;~~-m~';;,."':.~~~k_ l!,~.,~: 
~ flltU' -"""' 1.......i INulkha -.,, "'""""'" 
Ch,d,M küldhet '1tahu1k hua. ,_,,.,. lJM'mdr bAnJi; t,.,,Att. 
megfeszítésével szon, nmi m011t tiz lárt, másiktól 5 dollárt, ezenkivül 
hre haszna,·ehetctlen. Er.t a kArt Ck~zert és órákat fopott el. A tet-
rnegint esak a dolgozó rétegek- lesnek semmi nycma. 
nek kell helyrdllitani é• e1.alattl===~==== 
a Ludendórtfok és té.rsaik min-
den oruágban a liistékeny t1ime- FONTOS. 
•eket lljabl) hAborukra izgatJik. Timopua a Magyar Bi.n1',u 
Ezeknek az uraknak SWl az egEu Odhont, a m.acJU' bf.nyamuili-
.1':== ==============,! lvilh/on ll genfi lroDfl,'ttllllZtlJI hat'-· tok ~ti: 
111 
Még mindig nem késő 
boldog karácsonyi ünnepet szerezni hou.átar• 
tozóinak még MINDIG ALKAlllA VAN ugy 
küldeni pénzt az óhazába, hogy azt még 
Karácsony előtt 




Gyorsan Biztosan Jutányosan 
G ONDOLJUNK azokra, akik a távolból fel!nk 
nyujtják esdi! ke:zijket. 
A mi nerctettcljea megemlEkezésllnk az f» 
egyetlen remfflysEgük. · . 
A mi nekünk nEhány dollir c1ak, u nekik bal• 
dog karáeaonyi ünnepet jelent. 
A kábclsürgönyi pénzküldésért éppen olyan tel· 
jcs szavatosságot vállalok, mint a postán { 
küldött összegekért. - A kábeli küldés 
dija 2 dollár 50 cent, semmi külön költség 
a küldőt nem terheli. 
i KISS .EMIL Bankár 1~ Sccond A ve. NEW YORK. 
111 
fÍLMILLIÓ 
válogatott, legjobb magyar köynvet kaptunk most 
Magyarországról. 
A legkiválóbb irók regényei, elbeszélései, költemé-
nyei vannak raktárunkon. Dus választékunk van 
mindenféle szakkönyvekből, tudományos müvekböl, a 
legjobb imakönyvekből, szakácskönyvekböl, szinmü-
vekböl, valamint a Jegujabb, legszebb magyar kották-
ból és gramofon lemezekből. 
A legkedves~bb és leghasznosabb karácsonyi és uj. 
évi ajándék ugy gyermekek, mint felnőttek számára 
a jó könyv. Rendelje meg azonnna} az alábbi KIS 
KöNYVTAR valamelyikét. 
1. sz. Kis Könyvtár 10 válogatott magyar könyv $4.00 
II. sz. Kis Könyvtár 10 válogatott magyar könyv $6.00 
Ill. sz. Kis Könyvtár 10 válogatott magyar könyv $8.00 
Bármiféle könyvvásáJ.·lási ügyben forduljon hoz-
zánk teljes bizalommal. Jelszavunk: Pontos kiszol-
gálás, olcsó árak. 
Fötörekvésünk, hogy a jó magyar könyveket min-
den amerikai magyar bányász házához eljuttassuk. 
Kérjen részletes könyv•árjegyzéket, amelyet díj-. 
mentesen küldünk meg őnnek. 
Pannonia Magyar Könyvesház 
208 EAST 86th STREET, DEP. a NEW YORK, N. Y. 
Uj Magyarország térképét pontos határvonalak-
kal 50 centért szállitjuk. 
·I 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN'MINERS' JOURNAL) 
7~ E.ast fOth Street, New York 
Telephone: Stur-nt NI 
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~ Editor 
HIMLER MÁRTON MARTIN BIMLER 
Ellltbet&I i'rl 8abofflpl.lon n.u.: 
-.,_., Mlaelol<i.., 1 e"'" flil." la tbe 'Vatted 8- .. .o.eo' 
!ilooQ~ •••• • ••• •·OOJ11 l hllllCN7 ......... 00 
Mec,l"l"nllt miAden coillttlrWkön I l'u bll,ohed F.Tel"J' Thal'SMf a 
Publi.h«Jb11 MARTIN II J/IIL ER, Editor 
Muah.Uu.t-"1. 
u.aulb M 6-1ta.rt&e! 
El ]egJ\a. Jelu&TUllk, 
men n Hlll beanl1ak9t 
el6rt • boldo1a1"' t.W. 
Klll~idl pé.:sutaldnyok. dn.tt.k 
& k.ibel pémkllld61 ll•STUOnúc-
b&, Erdét,be & a t6bbl oraiaokba. 
Pélllt belJ'esllnk el vaa behaj-
tunk birmelyilr: maaar banktól. 
Magyar M kllllöldi p6DMltet Tehet 
~ mllunk. 
NE VIGYEN P&NZT llAGÁVAl,, 
HA UTAZIK. 
"A MAGYAR BÁNYÁSZOK SZOLGÁJ~• 
P tN Z,K ÜLD. t S. 
Mint u American Expreu Compall7 meabizottai a 
leggyorsabban és legméltányosabb iron utalunk át binnl-
lyen pénzösszeget Magyaronúgba, Ceho-Slovaldába, Er• 
délybe és Jugosláviiba. Minden pénzkQld6 a vilá~ legna-
gyobb pénzintéutének, az American Expreu Compan7nak 
eredeti nyugtáját kapja. 
• ..,,,,,,,,.__,AaalJ/' 
, , 
PINTER MARI AMERIKABA· MEGY "' Történet a budapeiti kommuniznnuból 
============A Magyár Búyúzlapuk írta: PÁSZTOR. ÁRPÁD==============:!! 
Piatér Andri.s még magához sem tárt 
a nagy ijedtaégt.61, c&ak sóhajtott és nézett. 
Schultz a fejét nizogatta és egyre caak ut 
mondta: 
- Amerika ........ Amerika ... . 
Pintér András pedig felhördült: 
- Szegény ?ilagyarorazát !... 
Caak Marci "e'' nélkül volt máual el-
foglalva. Az asztalon ott hevert a vékony 
fekete selyem zsinórj!n a kis tulaóra é1 
olyan félelmes erővel és hangosaággal ka• 
tyeJett. hogy Marika nem értette, hogy e17 
ilyen kis óra hogyan ketyeghet ekkora két.-
légbeejt6 hanpsD.nal. Szeme merőn az 
órára nézett, mig belül az agyvelejében Mar 
clt látta, hogy milyen gyfo:elmes gunnyal 
és nyugalommal áll szemben a azuronyok-
kat. ...... :Ml le11Z hát a kis órával ? Mi lesz? 
!::s mikor Marci l!szrevette a lányt, egy. 
azerre e11Zébe jutott, hogy hol is mnradt ab. 
ba a dolog ....... . 
- Ml lesz hit az órával? ........ kérdez. 
t.e. mintha mi sem történt volna. 
A dnta Schultz r ánézett Mari at\padt 
.arcára éa halkan caak annyit felelt: 
-lléaia fájna az aaszonynak ...... Nem 
adom el ....... . 
NYOLCADIK FEJEZET, 
anu:l11Mn Igen röaiden arrdl alk u6, lw. 
valaki valalwnnan vldza/ön. 
Nem hiszem, hogy megnyerné az olvuó 
l:etazéaét, ha szl!gyenteli és megalázott hely-
zetében nem emlékezném meg 'frajanus Do-
borescu hadnagyról. Nem azért hagyta el 
Román!át, és nem azért "gyózölt" egy vér-
telen háboruban, hol)' épen Kispesten ne 
c'.lveue babér a homlokát. Ha már viaza kel-
lett vonulnia az Egyesült Államok el61, 
hadd heverjen lakkcsizmás lábai előtt n 
meghódltott MagyaronzáJ. 
Amikor kifordu ltak a PintérhAz kapu-
.alja alól, azó nélkül faképnél hagyta az őr• 
aéget éa a Bocskay utca felé fordította lép• 
teit. Az özvegy alakja ingerlö távolban tünt 
fel elótte, dlnc\nl ra, sikerre szomjazott, az 
imént szenvedett kudarcot asszonyi simoga-
túok, csókok közé akart.a foj tani, nem bün-
ta, ha ez a 1iker olcsó, vagy közönsl!ges, nem 
hinta, hogy nappal, 16t délel6tt van, - ne-
ki az özvegy kelle1tl 
A::. eiéaz közönaégee éa alae1ony fé.rfi-
gerjedelem támadt fel benne, ami inkább 
id6tc'.l ltés, mint szenvedély éa meielégszik 
akárkivel. 
Tuct_ta, hogy a !lzomszM utc!ban egy nő 
van, aki az ablakon át mosolygott rA, hát 
odamen,t, - az ilmer6shilz. Be ae nézett az 
ablakon. Minek? Egyazerüen bemegy és 
megnézi a kiadó nohát. 
A kapu nyitva, euazure bent van a 
ltá.zban. A tenyérnyi kert.eeskében a késői 
nyár főzelékjei, a biz előtt kis verenda, 
amelyre szóló éa tök Indája fut !el, az egyik 
aarokban hirtelen öauetákolt tyukketrec, a 
kápoaztaágyak közep,n még ott maradt be-
tilzve néhány ezüst éa piros üveggömb-fejü 
fehér, kerekre faragott léc abból az időbő l , 
amikor még virágok ,la nyiltak a kertben. 
Egy r.sem,lyeszinü kis japáni kutya ugrált 
a verenda előtt, olyan volt, mintha egy 
houzuszörü karmantyuból négy kutyaláb 
lógna ki éa két apró szem e11llogna elő .... 
Amikor az idegent meglátta, ugatni akart, 
de az ugatása inkAbb apró köhögés volt. .... 
A kis dög már nagyon öreg volt éa erős aszt-
ma. kinozta. 
- Musk!tli!-Muakátlll-zengte egy 
dallamos hang a verenda m<lgUI éa egész 
e1ábit6 mivolt!ban rnegjeJent a küszöbön 
özvegy Horváthné. 
- Ach! ........ Meln Gott!.. ...... alkoltotta 
b!jos ijedtségiel, amikor megpillantotta 
Trajanusl ....... t11 kissé megemelve pon-
gyoláját ugy tett. mintha menekülni akar-
na ........ De eközben a szeme hivta maga után 
a!éríit. • 
Trajanus maga aem tudta hogyan, má• 
ris bent i.-olt a nob!ban. • 
Ami egy kispesti n6i azalónban csak 
atép lehJ!t, az itt mind együtt volt. A fényé-
zett pallón egy kl!k, lila, sárga, barna, fe-
kete és piros foltokból varrott ugynevezett 
íoll:ezönyeg, amely a Bledermayer időkben 
volt divatos, horgolt e1lpk6vcl boritott 7,öld 
ripllz butorok, a Cnlon gyöngyhlmzése9 reg-
geli im!dllág, a két ablak között egy min-
dehu nem illő óriiaJ rézágy, a tet6r6I 
petróleumlimpáb61 italakitott villamcail-
lir lógott le, potrohoa hasa alatt éa két fQ. 
lén kis halvinykék éa 0r6za&szi.!_1 papirró-
zú.k, a falakon katonai fényképek él a le-
vegllben valami átható nehéz illat, mintha 
tömjént füstöltek volna. • 
Trajanus mindebből caak a mély, ne-
héz szaa-c,t u: lvta hirtelen magába, az vala-
ml balk!nl, jóle16 és kedves UQ volt. As 11-
lat egynere a fej ébe szállott és mint egy 
11zenvedélyes hlmoro11zlán, magához kapta 
az ön-egyet,. hogy telt teste caa.k 11ff ropo. 
lf9tt a karjában ........ 
- NL ..... né! Nichl... ..... hajladozott 
az özvegy...... Herr lajtnant, dasz darf 
man nlchtl 
Traj anus mámorosan nevetett. 
Rabló román szeme már kereste ho-
gyan Jeehtne az ajtót becsukni, horr a uák-
mányt teljesen a birtokába vegye. 
Horv!thné pedig lelt.ette ma1Aban, 
hogy sl!mmlesetre sem enged. Nem rendezte 
be az életét Ilyen hi rtelen támadásokra, -
a jövedelmező éa hosszu viszonyoknak volt 
a kedvel6je. 
Ouzeszedte minden aaazony:1 erejét & 
heves dulakod!a után a férfi két lépésnyi-
re volt tllle. Hogyan, hogyan nem, arc!n 
egy ki.s plf'OII karco1'8 éktelenkedett, van 
ékeskedett, aszerint, amint egy Ilyen au z0-
nyl támadást kudarcnak, vagy dladalnl\k 
mlnllsltunk. 
,Trajanus most románul beszélt. Hogy 
mit, azt caak az oláh isten értette. De volt 
a hangjAban fellndul'8, kérés, fen yegeUs, 
az akadi lyra bukkant him remegő bu16.aa. 
Az 0zvegy nem értett mindebb61 aem-
mit,. da auzonyl ravasz lillztöne azt mondta 
néki, hogy most nevetnie kell . Hét nevetett, 
-cd.bltón és k:ihlvón ....... . 
Trajanu11 uj rohamra készillt, amely. 
hez - román b!tol'l!l!g ! - leoldotta a kard-
ját. 
De ebben a pillanatban az ajtóban, 
amit Dobor~cu ugy be szeretett volna zárni. 
azemtclen arccal megjelent Szeder Marci. 
Az ön-eggyel még 6 sem jutott sokra, 
mert az ~ módszere a lauu piritás 
volt, amelynek sori.n apró aji.ndü:ok filJ.ik 
uoros,.bbi a baritd.got,. dha elcattap és 
odatapad e,y-egy caók, hevül, épül és ki-
e1lrtzik a remény ........ De e1Yel6re semmi 
tc'.ibbl 
Szeder Marci tehit megállott az ajtó-
ban és felnevetett, 
Harmadszor kerUlt ma 1zembe Traja. 
nua Doborescuval. 
Az oláh tiszt elsápadt. ....... Megint az 
amerikai! Hát ez ott la van, Itt ll van? ...... _ 
Mit csináljon vele? 
A választ Marci adta me1, - megfor-
dult é3 kiment az udvarra ... ~ ... 
- Lauen sie mlch !..- .•.• Blt te ........ bit. 
te ! ...... hebegte tc'.lrdelt hangon az özvegy, 
mintha valami végzetea doloJ történt volna 
vele, holott arra gondolt, ho1Y ebb6I a ve-
télkedésből mindkét fél minél többet adóz. 
zl!k neki. 
Trajanust a váratlan fordulat meglep-
te és kar dj!t hóna alá kapva azinUn kifor-
dult a kiposzták kilzé. 
Az ilzvegy IYürött ruhAját egy pilla-
nat alatt rendbehozva, meP,llott a veren-
din, 
Feszült és mégie nevel:eéges volt a hely-
zet ...... De C!lak néhiny pillanatig. 
A kerité11 kapuján en soviny, barna 
arcu férfi Jépettbe. Fején magas béránybór 
süveg, lábin foszladozó e1lzma, hogy volt-e 
nadrirJa, vagy nem, azt nem lehetett látni 
mert tesUt barna dar6cköpeny fedte. an1e• 
lyct derekán vékony bllrulj fogott illaze, 
válláról lilrlövér iszik lógott; tomporára, 
azak6J8 egyenetlen, klütkilz6, szemében fi,. 
radtsig és mély tüzek remegése. .... 
Egy pillanatra sem állott mef, lépéseit 
sem lualtotta, de nern Is gyol'l!lltotta, mint 
az egyhangu idő, ugy közeledett a verenda 
felé ahol az özvegy torkira fagyott a lé-
lekzetvétel.Az alaó aj ka, ak!rcsak a halotté, 
erőtlenül leesett, szempillantás alatt les0-
vlinyodott az arca, a .szeme e1zel6sen nézett, 
megkapaszkodott az ajtófólfába, hogy el ne 
eMen, és megrendUlve tört ki belőle a só,. 
haj : 
- Horvtth ...... _ Horrith..._ .... 
A vezetéknevén aólitotta...._ E,, j~ 
tott bamaribb eeúbe..·-··· 
A sipadt. rongyokba öltösött férfi ~ 
dig meri llott-- Nézett-- Szeméb6I k6t 
nehéz, éget6 kilnnyC!lepp furta ma1át elil 61 
csur,ott végiJ ardn, u ajka remeiul k-
dett,. néhány pillanat mulva csukló sokorú-
ba tört ki & csak annyit mondott: 
- Me,jötteml ....... . 
Traji.nua éa Marci la egy plllantú 
alatt megértették, hogy mi tört!nt. ....... S1eo 
rettek volna nem ott lenni & u oláh tlut 
lauan, luean elhuzódott ..... _. 
Marci megilletődve illott & vtrt.. Hi-
szen ott lakott. 
Az uazony néhiny lépést támoly,ott 
e l6re és a férfi nyakába borult. ....... Sirt, zo. 
kogott, fel-feltc'.lr6 csuklhsal, mint egy rY• 
relc és könnyeinek patakja lemosta sok bü-
nét, Bzeretkezését és könnyelmüaégét. Van 
asszony, aki szembe tud nbni a nélkülin&-
sel, tud dolgozni, harcolni a becsülésért, Öl• 
vegy HorvAthné a könnyebb, az e,yszeril.bb 
utra tért. ....... Neki ilyen volt a vére. 
Moat mo.sa maP,t tian.ára a kilnnyek 
égi vizével, amely lilztitóbb minden mú 
víznél, mert benne ég a bünbánat 'él 11ur a 
fájdalom ..... 
A azomszédok hallgatni fognak mind-
arról, ami történt, az élet ujra megindul a 
Horváth hbban, a mesazlr61 jött ember 
boldog, holY fészke éa hüaéges feleiiége van. 
ts ki nlnt1 a világon vétek nélkül? 
Szeder Maref pedig elindult uállút •-nt 
KILENCEDIK FEJEZET, 
amdgMn már ma/dnem céget l r ft a 
eg11uoil t6rtinet. 
Történetilnk idejében nemcaak a vllig 
eaeményel voltak rendkivüllek, hanem 
rendklvilll volt maga az ld6jária is. A kom-
mün bukása után néhány napig tikkasztó 
meleg vol t, azut6n hirtelen bilviSsre fordult 
az Idő, agy hogy a fel6lt6 le 1e kerillt az em-
berekr l! I. Ink4bb 61:1 volt ez, mint nyir és 
az eső locsogó zaja néha napokig nem 
szünt meg. (Fol,1L köv.) 
A Magyar Bányászotthon a bányászok egyetlen barátja 
Ezt nem mi mondjuk, hanem az a pár száz levél, melyet naponta Amerika minden részéből hoz hozzánk a posta. 
• A mi pénzkii.ldö rendszerünk azért a legjobb és legmegbizhatóbb, mert mi az AJ1ERIC.4N EXPRESS CO!tfPANY, a világ legnagyobb pénz i11.-
téze(ének megbizottai vagyunk s ennek az intézetnek pén~küldési rendszere már hosszu évek óta a legjobbnak bizonyult. . 
A márványoszlopos bankárok fennen hirdetik, hogy egy dollárért hány koronát küldenek haza, mi nem azt tesszük, mi testvéreink dollárjait 
küldjük 'haza és annyi Koronát fizetÓek ki Magyarországon a cimzettnek, mint amilyen az aznapi legmagasabb árfolyam. · 
Testvérek! Ez azt jelenti, hogy ha száz dollárt küld általunk családjának, mi száz dollárt utalunk át és odaát a száz dollárnak megfelelö koronameaayiséget kapja 
a címzett, az aznapi legmagasabb árfolyamnak megfelelöea. 
Küldünk pénzt Erdélybe, Jugoszláviába, Csehoszlovákiába is teljes biztonsággal és az American Express ComfJ'!llU, a világ legnagyobb pénzintézetének tel-
jes felelőssége mellett. 
A Magyar Bányász Otthon 5 centet kap min~en Magyarországba küldött 1 dollár után, de ez nem tiszta haszo~. mert ebböl fedezi a pénz' átutalással, a le-, 
velezéssel, a személyzet fentartásával járó költségeket is. 
Kérjen tó1ünk péazküldö ívet é& teljes felvilágositá.t, minden testvérünknek készséggel ingyen megküldjük. 
Maggilr Bángiíszotthon 
RÓNA ÁRMÁND; Maaager "A MAGYAR BÁNYÁSZOK ,SZOLGAJA" 
75 EAST 10th STREET 
N E W YORK, N. Y. 






JAMISON COAL & 
COKE COMPANY 
Amerikai 
1412 STATE STREET 
MAGYAR BANYASZLA' 
Magyar SegélyzÖ 
(a közismert bridgeporti Szövetség.} 
,·~~---------------------, 
1, AIDPIUIIOll un Heptembl!r t ~D. nehbelutetett 1191 lprUla U -<!11, ll a.r ttordon, Conne<:\leu t Allam tiln4,nybo16 leltlllete l\tal, 
, A S:OHIH(nell. Jel enkll: lllbb mint 1000 laa:Ja nn. A Su!Hlfflf 
Jd~nlegl tattalflt tllkfle Ull>b mint 370,000.09 doll, r. Semmtn emQ 
•d,;,..ila; l'a1u· 11.lflffletlen 11,1.-.lHu, a SiWT<:'l,;flll~lr. nlnl!ll. A SIIIHt.-
•~g klbpontL lrodtlJa a t6bb mlnt 90,000.00 dolllr ,noo, ll1leM11 
u1h erme11 t ~11Jilthl1!&l>a11 •nn, 
& le:e~bt·~~~1~1:tt::t: 1!~'l7~~.~:: ;:~~fc:t'~::;:r~~~t ,"r.it:t: 
&llan,1 lt lbettlllh.uerln1. ios l)er<:entunfl 11 ma1uabb. t:u 111 .... 
t a loa oklratlel tga!OIJa Conntttk11 t Allam lnauraaee Commlaalo11erJe, 
A s,a„rUfl' a legblltdtabb Jt1Y6JO u1,1n:o lstllle t. Detl.le tf1I 
llbJ,ut1 • tllu,nr lltel atllmen. ajinlt fa 111.'lllilntelt "N&tloaal 
Frátemal Con1re• Ta ble or Morta\117•• .aurlnt n11 111 ... ....iutu. 1!1 
blzto, L!Ja a 1a1ollnt a rról, ho17 a S10TelM1: nt m Jut ebba a hel1Hte 
be, u.mll>tl .olt ol« 6 niauar da ancol teatUtot Jutott H mfs Jutni fos; 
- hoo .. ,rrr tOnlmunenJ en, n11 a ta501t llreg 1torlb1.11 ines k elljen 
dupll1.11lafft!iot61ell.e t. 
A 8Ml1"elHI U&Ztlll.arlo.ek minden mll.11114-«,t u Allaml l111ar-
a ne~ Commlnloner elleulnl. A t ... tnl■t H&madllalt rql11den ,.,1;1e11 '"° teli hou& 1erJeatenl "',minden harmadik hl>ea klll6a felllhl-
1&lall)t tar1a1 a &t!TfMIM!1 kll1p011U lrodi!l,btl11. E1 klWJ& ut. h01ff 
a tl.11Ukar a• 1lepuab&l1ok & tlln,nret &Ital m•1 ntm e111od1t1 
dol1oka t 11.&,._,.,. el. YalJ ho11 a teatiltet ,1170111 kuellnbea ,., 
eeot~:I Bh1Lob:.~;c:~r,e11tk■ • le1moderaebb U lepa.ba4eldbb 
uabl ]JOII. uerlnt tll rUalk. 'Nl11CH11ek kon•,ncl61, halllrq • bel,ett 
minden 11.11119 ,rdell.d do\01 !elect N • Uut'l'lat~ t 111.'IYllaeal.&dbu. 
t6netl"' a 1.aga&a: bat.&ro, urcrendam ua,&&1a 11tjb, 
riilet~ ~~f.'..~ mall~.~!i! f::!11.a!:!"d":!:!.t11:i~:~• t~::dr~n1d-
u.ab&lr n,lkfll, 1111a.nuon bellHtüekll.el, ba a Yll&lf l>umalr , ...... 
bomc11net l1Lak11l. 
AI ,\merJll.al M&l'J&r 8•1",-.6 Bdl1"etffpek taa:lld leh.t. ml11-
de11. t • tlle1 "' H■llemlle1 , , ,, •s•Mrr•. mlndll.o6t nembeU t1r411, 
1 hea kortt61 H o6fN ll.0"4. 
rilel:e: :!i.'! :;,~i:..-=~~~~~:",:.:,~i:;::1.~mk~~::'~ 
&llUI d!J no61tlll lntAall. &t & fe ln61tU oat&11&k Oreraiell.ek r,t, ... 
tell dlj& Ue . .. h&'l'l dlJa b Ue. Eafrt el6a10Nbl> b lat.._!tUt ad a 
816ntai!C, mt11t b&rm1ly ~\lloalt6 t.&n&AI. 
A falnl ttek l>d llU I 4lJ4 1 dolt.&r. Ebl>6i H QTlk dollut u e,-
IIJO. D.ICIIIBD II. 
UNlTED AMERI.CAN tltB 
HAMBÓRGiwRiCAN(II 
A Jecrövidebb b le(jobb &sttkllttetb Hambur&Pl 
•-::~ S. S."Mount Clay" ;-..;: 
,a ~iel6tt a "Plt lNZ EITHEL r1t1EOJtlCR") 
!.e!:°d:!.._b6l SZO1\IBATON, DECEMBER25-~ 
KÖZVETLENÜL HAMBURGBA 
b Hamburr;b6I direkt New Yorkba 1921 januh 15-fn 
A ")ll) Ul)l c1a,•· 6' inb11: llt 1llsh t.111,lenn lt 1•11 alal:lt .... AI 
.. ,16ttl .. ,.., Ila mbodlk C1111tat711 l<abl11ok~I s. 4 ... -~u 
Hllllltak. 
Kizárólag a harmadik osztá lyu utasok részére 
1<111011 dlJ.U. 11o6ll<II 
T&p.1 ,b6dlll, U.rv.lJ;6. doll&a7d - Nt&!ed'1ffl • bj4a. 
BUin•IJ fehllll:a.ltbfn tordulJo11 • dmr.: 
39 BROADWAY, NEW YORK CITY 
.,.1,;J 111.rnidJ' melfh&l.-llll&M>ll llJn'llőkalehell. 
PAMUT KÚIMUNKA 
A lejlPebl> Jcln rnl n.16 1:&.lmu.nUk D. ) 1. 0. & 0. lf. T . ..-•• 
& h orl(OJ(, c.+m ,k, n7all.ll.end41 ..._IJ'me ll. , FLEl&CllE'R- f~le IIAllA8Z-
TOK &, mhuten fé le 11.b lmunka 11.elléll.eket 11.llopaulaa ~ 
bell & JutúJo& lr~• -.llitll.U.. 
TEGYEN EGY PRÓBARENDEL$ST. 
Eif' NAGY ÁRJEGYZtK INGPEN ~ 
FEHt.R t.S Dt.NES 
KÉZIMUNKAGYÁRA l:S PA6IU'l'ÁRU ÜZLET 
697 South Broad Street, 
. T R E N T O N, N. J. 
n::d::nm1muns..!!_ 
f. AD. RICHTER & CO., 
Nu,Vork. 
TU:1el. Uraim. 
l~ ~l~Ór.t• tel eli,merem • Jl.,mbillo 
~~t~ él I fog;i<ljili: ilnlnle kó1rl>nrtemet. 
::::í.~,!•~~~~~ emhnénrt ho•ott U<•· 
Aliut ln adtam neki • L..111b1,,b6L 
tyermcbm mepukitb ndkul a l11d,~ lt 
u ejnak:l.t i1 ,,em kellen 61 ilomra 
ring;,1nom. 
Vat6b1n n~m tudom minl ftJP1u"' ki 
tiilim•· Onukkel aumbtn, nini a~ltal 
hogy 11ycrmekemen e,igitt l! tl, co1em. 
i• 1ccitc"ek. 1m•nnyi~n alirr volt qr 
. :fe..~J,;.rrtern amia: 1 J7"rmekt<n 
E n•vuetu ou·oWaot •Jhlouam. 
rqiodcn 1oi1mcr610mnek. 
A. K., f'llllacldpbia. 
A gyermekek legjobb barátja 
Ila &rcrmth ingtrl.,b, RfOll!ll~n. •dion neki "il' lur.nl ~Lal lcfch<'• 
d öl!. Minden vaL6n,núM:g su:101 a 11rermekntk nt'krcktdiN ... • c„k 
1kkorlu1:A'1dnjobb1n, h11d ocki uallntiacrb&l: 
BAMBINO 
A A'rerm cktk ke,lvdik. ,\ijn,i1,i; Hibbet k<'rnck hel61t. Aa ercddi 
h:~r~~0 ~c~~j.t~I v:;.,;.,!::::~1~:,n~~? ».":; ... ~~,!;::ij:::i ~-~:~·0•1d~:~ 
11.yirl><l!óoccnt. 
F. AO. R!WTrn l. tlJ, r ~l Tcr::i:r.-; B'c!;. lk. S. li ff OC' .Y'( N. Y. -------_.,-,.. . ~- -, ·--..... -,. 
Szövetség 
· BRIDGEPORT, CONN. 
,oa n1111Jt&Je elZenfhen TLIUdlatll a 81-tlnt Na:. 111.lllt telri1..i1 '11.u,. 
1ll&U tllltl41et, a mUIII. dolart pedll, mllll "'"UN' tlllla4,pt u 
aJua: ...... bll!l,nek, 
llnl hetbelh tn ... 1erlnt1 tibl&Qt aurtllt. Hlndn tq a fahL 
le ll o6T tor11&II 111.~felel6 lllneal ha'lldijat fhatl te!IN o6MUM11. 
A betlietuet •ohuem emelted111k. Alrl 11. "• korlb&a •"-• 
tik fi i , ana•k .,, don, , IHI a boldlja 1111,. ,1et•be11, aki "'411 Ja 
hn toril>a11. u, Z.70 dolllr, ta tien befl11,1tNOlk nem maa ... k. 
mert p41d6ul, ha• Uhu korhan reintt te,: 10 hea-korlls ft"' i,, 
Cl&II 14 8 dol\lrt fhet be. un111l11U11 u, datllt flHl be 70 ..... ko,-
r611 u U fTN kOrba11 fe]f1U taC i&. 
Klllllll lrbetNO!k a lll&•etNa:1141 11!11caeuli. f!nk a blltl ...... 
ml11de11 NlletWv■ t6Ulet-• blnoalt!t,t a lllll•■IM1 kladU&JL 
,u Am„tll.a.l M1nar S.1'61116 11.111 ... 1 ... UtH ll&lll-ü 111• 
tnet IIHl a"' (lrllkll■elnet. 0. ut H ... ,., lnll-• .. mhuka 
lr6ffdelem 11,111.111 !11e ú . ,\ me lr le■lUlat llllfJOII oleat.a lafrl, u lllllll 
:~~; ~~~~~0~1::r~;~1:::.1 :,.~~·1:1!1::::l~~!t::~~:.~:r:p~ 
el(ll>b at(lbb u mllQCtek, mert t6 11tr■ meill. II.& aU.r 111,IIUUbl rn,. 
delll.nleklLMlndeo.•let61S71alerr■ a ■o„raf„Jnu.J. 
A 81-tlHIHSD.41 uonJU.I Joeo■ a tq 6~116N ........ ~ 
m,t,tr■• illa l •tll.1-11,1 fnkla ... ll tqaak \ual,. bllO' u .. .._,. 
Jo1oull !117,aek. 
ASlll...etllf1500doll&rl1terJcd.6 f,1„at11t flfft ■..-.joao-taf'• 
Jal11&t. Caontulul NS411t 160 dolltrtOI HO 4o1ll.rl1 flHt. &1111,bajl -
-'61Jt IOO doll&rlc. Ila P<1d l1 • 10 hu kort .i,n ta1 au,-. l4da 
betl&t,lell laaqelt 117 laae1be11 b IIIUphatJL 
.A 81-tl•riMI t&allT& l1hec btrll.l, aU.r t.111 m&a ■l")'letNII. aUr 
11em. Hall bet_1,11r• hl1toalla&II ..-Qall.&t a ... nrok a .. ,11 
111.a&)'U elJl■tell.dl, hl4l-ll lll.U,h1 1 & fntebb 116-,dlt ... ... 
1r111re "41a a 81öT1IM„t1. - De...,_. a Utu '6rük4, ... ,oa 
:!.~::•11 11.JNUte]t lfflltek.11'1, llllrl OU .J0"°1it0bll „ 1-k 
A lh6n!N11Hk 111l11d111 o. ... aet-~b -■au telepu ,. .. ...-. 
p caop0rtJL Dl ahol 11J.a-. ott h.ltom IP' .. 1a U,-lt1& IIU6a -..-, 
.A taaYetlq ll'Ut Wd111.l6d6k tord■liuall lohffh flll~ 
llfrt ■ lqllhal■IIM _,o,t ... bboUjöa. .,..., llla..-ia.11 a aaa,. 
Tetaflf litlt&r1 ktntal&IIDa. uu .,..,.. .-raa:n. BftlDOSPOaT, f~N,. &lloufil UOHa.l bpuJr dlaaat .... n .... .,-~ ...... 
1920. DECEUBER 16. , 
Cunard Line 
S. S. AQUITANIA 
Indul JANOAB. ~~N 
CHERBOURGBA 
Jra,-ck Tilthatók Hamburgba, P•► 
uuha ~ u,,.,,,IH! 
UI. OSZT'. nxn· AHA: 
HA)IIJUltGllA. 
l'ASSAUUA •. 
llll:CIIUE ••.••...••••...• ,1ov.-10 
Hlidolü.r b1dlad6 
A Cu11.1rd Ltno-M.t 1'1n b~lTI IIS,• 
11. 0te uö11.1'U01t.baol1.-FordulJ011. 
boul • • 
S. S. CARONIA 
20,000TONNÁS 
INDUL JANUÁR 15-tN 
TRIEST ÉS NÁPOLYON KERESZTÜL 
3-ik osztályu jegy $104.50 
él'5.00badlad6 
Szeretné már hozzátartozóit Amerikában látni? 
MINDENT ELINTtZNEK 
GOLDBERGER & GOODMAN 
ÁLLAMI ELLENŐRZÉS ALATT ALLÓ BANKÁROK 
Legolca6bb h legbii::toaabb pénzkllldh 
HOGY ALSZIK A BÉBI? 
Minden b libi jó ~gé!!Zségéhez szükséges a. 
jó alvás. Ha a bébi sir, vagy nyugtalan 
éjjel, az sokszor· azért van, mert a. táplá.•· 
léka. nem megfelelő. · Ha. ön képtelen 




Az orvosok ezrei c.~L.'lljálr: és· helyeslik. 
Több bébi lett eredményc::;en felnevci.ve e 
tejen, mint a! összes tött:l_~cs.tarségesen 
~ ké~ztilt élelmis;;crd.cu e~ttvi.;va. 
Az e!&inindll minöség - a mi:ide;i;;ori egyfor-
maság - és ai olcsóság at EAGLE BRAND-ct 
· elsőnek teui meg konyhai és aiztati i1::l,8l:nálat-
ra. Veiwen egy dobnzal még mn, hasinálja 
~indenolynncélra,me!yretej.is-c11kor11azlik&6-
1,'"C!. Próbálju meg riukása - vagy tapioca 
puddingba tej és cukor helyetL 
Hn~ bébljit cr6ben tnr1ha111a meg & hogy a:z 
jól lreu::i niagúl, küldje be alanti inelvl!nyt ml!g 
ma é!f megkapjn ingyen Daby Uook clmll fUze-
tUnkct m:i.gy~r nyeh'en. 
nrn BORDEN COMPANY 
NEW YORK. 
•·~•I• ,,, ••• " .,.1vh1I, ., • .., ... u ••• ••1~11< 
"_.,,......_., •"••J• '"•"1• _,a .. •~a NA. 
I:.&117 w,uan :a.ok 
.... cr.::, ..... 
...... &ta&e ••• : 
1!.tdpaJloot 
No. J 
MAGYAR RANr Asz,.A „ 
S. S. PANNONIA 
• Indul JANUÁR 22-tN 
DUBROVNIKBA éa TRIESZTBE 
Harmadik osztá]y .... 
ffU.ttr1Jad6 
~12;;.oo 
,.""-'ha .... -..:,töu.lfl>C'• ... •~O. ...... ~ 
t.,,....-ekL 
Pósta vqy k6.bel u\Jb ptnn ldildllnlr: a •J.üg minden rtu6be. 
A világ minden. réuffll adunk el ha.jójqyeke-t, akár Innen, lk..v 11W ldki!t6bon akar lliDd.ubd. 
Ktrjen ftlvilqoaitút t6lllnk, mllúnt nlirollw Ssaba.dÁI" Xillcai:lnklltvhytbf; -na 
homloka\ ffllletre nilunk. 
Minden lnl!lre N kffdu6aköd_.. U011J1al rilauohzü aaflki1, hoa a 11(\'Mk41,.t,IJ 
kötelcactt.slg!aterhetn, Ont. __....... 
Jaeoh Harris & Co. 




New \"Qrt(il egr,...,_,, Hamb11rl[h:>. 
Duplaaavaru g6:,i:öa 
Niagara 
indul szerdán, JAN. 5--én 
Kabin a, l1armado111Wf11 Je,o~k 
h1>hat6k. 
FordolJoo a tegldluilebbl be\J1 
Fteneh Lh1e ll.1711llkaf1he1 
Thc Farmers Bank of 
Clarksburg 
CI..ARKSBURG, W.Va. 
Alapltta loU IO<M. 
\ '-.gyo11 ll,800,000.()0 
BeLitelr. 11tA11 4 ad.u1,1r. k a-
matot ttsernnk. VH m••rn 
oa1Lil1anlr,bol„JUann117el• 
„611 bHZ6lbet 
Ila 1>&111t akar u 6hulb& lrUI• 
d""'I, JöJJil• c l hou4nk ueno~ 
1,_,., ham....,,..,.i,,),tlr.,lrJon 
,rJeuúklr1.S~lr.ec.kUI• 
dUnlr. Ma1Q'aronú111:1>a 8111ln• 
dcn <:<!Dl ~:!O:,.':,,~~J'IHUn kJ 
Nihu•k • p,\uinlr.at 111la<lC11 
b.11ptnq;\ilbatJa, 
llajó~úec.aa a,,,,.,,. YOllAln. 
dadunk ua•nolJAD ,,.,.,, whu 
• IU1J6-Li-:.::1r. Sow Vorlr., 
1'1111 PA.RMl!:RS IIASK nF 
CLA.RKSHl/110 
CLARKSBURG, W.Va. 
KR.~LJ"K A , J, 
aklll lÖldl oo.wWt ..-NOUIJe, 
·-! Matewan és . vidéki ! magyarok! 
~:k::'.dJ::;:::n•~o•=~ ~ % 
berr,lileC.....,• bitinaknletek.t 
Mr. A. D. Dleke, • bank p4n•• 
''"'oka.• mq:n,ok tsu, j6 
11•,;tU•-. 






Magyar bányászok ! 
11: .. ,116' ....... et1t .. •qyolr.n11< 
6Ut. aol1&li.ll 111 "HUükel.. 
NladJ.a Jó "' i-DM„ IIIPUt ,.,_ 
11• "·:,i:,~• 11 ·:: •.:-.:.~k, 
Irt. a. 11. ili1rr, r. 1. 1111 
VOUOR\°l'.>e0K 
Matell!an, W. Va. 
11r.w.• . .11~•t.Mait 
cimü lcgujal.,b amerikai-magyar kötetet, amely mcgr.i.gadó 
nyelven és igaz magy:m.ágg;il jutt:Hja kikjezéare mind• 
amaz érzCsekct és gondolatokat, amelyekicl az Amerikában 
élü magyarok tizezrci a szcrzóvcl együtt :itCrcznek. 
FCífiak és nöknck, öregnek CS fiatalnak egyarint ked• 
vcs olva,mányokal tartalmaz a fenti cimii kötet , amelynek 
J':gész. lartalma napjainkban éppen idó és alkalomsz.erü ol• 
\'a5m&nyul uolg!tl az Amerikában Cló magyarságnak. Fcl-
nóllek ré11.l¼-e szép CS igen hatásos uava\ati darabokat, is-
okolia gyermekek részére a magyar ncmzc1i érzelt ápoló 
\'Cncket tartalmaz a köte1. A ucrz6 d!gi magyar ir6 és kö-
tetét oly föltétel meliel t aj:in\ja a magyarság szivu figyel• 
mébe, hogy akinek az Egy Dollllrt meg nem éri, pénzét szó 
nélkül vissu kaphatja. 
J.legrcndclhetó a uen:6: 
Böszörményi Géza urtól 
8802 BUCKEYE ROAD, CLEVELAND, Ohio. 
EGY DOLLAR BEKÜLDÉSÉVEL 
UJ RUHANEMÜ ÜZLET NORTHFORKON 
NEW YORK STORE, NORTHFORK, W. VA. 
11& J() k olcsll lrut akar a Northfork rid6kl m•snrd,e •l.t4-
rolnl, forduljon blulomm• I honl nk. 
Slh1nk minden lrut, uu n61, mint r~rU feb6,.,ecnGt, elp6ket. 
rubikat,kalap0t,1tbkapb1t. 
lU nem cuk lg~ r ilnk, hanecn a p4n:nek ellen,rttUt 11 me,e-
adlnk. 111 .-alaki a t6111nk Yt lt l tDYII nlnca me,eeltsedn, ut kl-
<>lert)Jük vaa.'J • ~t ..i-flulJllk. 
Pr6btUJa meg egyuer fi 11Dba nem me17 mbhon T'"irolnl. 
ml .::ad1ít~i.i~u~l:::A~r~:: :1~.~~a:.'a".·11 ~~:!~!!uau\~r kllhllnl. 
A mar,ar bl nrilzok pirt01Jlk eit ut llslet■t, ak ik ut a la11ot · 
ptrto!Jlk. 
New York Store ~•orthfork, W. Va. 
a .-uuu llloml.Mal uembffl, a N1Uonal Dank cnellett.' 
SllNBÁNY ÁSZOK FEL VÉTETNEK 
Nilunk Jelenle,e la &0k ma.cr1r bln1U1 dol,eotlll: 61 mind me,e 
weg van elGse,ha. 
llle7llnk Norfolk WMtero Jl,. R. menlin ne. A Htn l•I 
llb 111&,CU, JO,te;t.6nl, Tis DIDCNII. 2 61 ftl tonn.b Urtlctrt u .10 ... 1 
f\&etllnk, _i:.c, dnl,eou,I akarO ecnhe r kilnn~en meslldol 10-11 u. 
r6ta.crnap. 
lrbat ma17aru\ CMh JllueCnek, all: 1 CompiD!h,1 dolsoslk 
G..ell ()la . • 
THE PORTSMOUTH SOLVAY COKE COMPANY 
EDGARTON, W. VA. 
Az Első Magyar Kézimunka és Stempelö Gyár 
INGYJ;lf .... kUld árjllfJ'Úkei ...- INGYEN 
'Gfr'Kardc•ony d6W ked~znW1111u Ieuállltoa árak.~ 
/JA PÉNZT AKAR MEGTAKARITANI, 
UrJe a11111n•I u &nill lreal)kbn'-e to]Jt.ln a le,eU,ahbu m1,eJ1lent 
úM)'Mklllll<et: karton, ■lllnt, fii.Hl, Mlfem <la Yilu.Dn t.r111Dkrdl, 
nlamlntdellnNMIJIIII kend6kr61. 
g.....,1'11 D, M. 0. -.,,. pamnloll<. 
í11Jelell •ászlk ....... ..,.._., ... ._.. ...., _ __,..........,... 
••.-...i. 
!l&tHII: llör1lDMIIJ 900 -
p ... w.,""'do)&o,dJ,:(aatad ....... ~-
.& ml bbyink Uldou bú.Ja, 
ahol nioc. utrijk 61 mhlda ..... ,,.,,.._ 
To..,PU•t n.tlak. 
ElfTRJHE."f 18 fia ffl Coetllell 
RtlMBJUI 7069tffeente$. 
HAGAI ~OSJt VAJ'f. 
ltllllltt.1- hlgrjea „Jh -
me!nelt fia •&.e mi,c b4■1,ii• 
llM n,V b",loa telrlJApat~ 







•"ff lrluit • OompAolADAJI a.. 
0....1~"""'7 ........ J .... IF:. 
=H~.l'Alilltl 11:Öl~I II mesfl-
Kellys Clffl Calliery Co. 
J, J. SNUB.z., llgr. 
WilD,W. VA. 
ll'.MRANV: AHr honn~t Dta-
~~•-~~{~~ .:.,~i~K-~~ 
~.~~{"t°: .. ~ k&,- Jeu• 
Arthnr (. Zeiger 
MAGYAR ÜGYVÉD 





•~•M-'H IA-- JladllN,.,......_ 
T-,IU-8'- .... rir-. ...... -........ ~-..... llaletall.•--~ 
Mbuy~,1--
161:, Pa. 
!l'llffhall~----TISZTA, OLoaó ![il.&I, ,oaaun. 
a..-~ • ..,--
-.176", ............. ,.._ 
a-.-.....u.r.w-...., 
trJ<,. ....,=--~ ~




r.~~Iti~ .. ~1~E;J:ff.~ =:.::.;:.~:IE~E!~~= 
kluol,Ct1'ar61 blslollttJnk. 
FIRST NATIONAL BANK 
PORTAGE, PA. .................... 
Magyar bányászo. ! 
kat keresünk. : 
100 eaJ'& -u ucat.Jr: 
bbtollttkoc. ~Jl • ~ ■ 
b.Júr e lka. Maau ...,.. , ... ■ 
~~a.-A T::..a=.:: 
U.tJlllt el ..... otl. ■ 
DAN"l'.UZAIN"II: 11:IITl'IMT.f.: 
XL'(T 1S11-M0-1a ICCll.UND ■ 
>171"!:,-:.;:t· ..~t."'~ : 
~..::.:! -- ... --: 
~~ :11'".!-'~~-;5-.~: -.. ~:J[~,,~~~8:9": 
Vnnaak Nfp, TUla-,riU,CI-. 
1Maáletu.tonlu6húalt,ilk•• 
Wi:, te.ploao-k.~ · 
komp,lala • •q:hiúadr, • 




NAGl'"SZERO UUBDIJCO- ! 
U~K. ■ ·-· 1o1.o1,bu. ■ k&ltafaoi<Mt . t .. ......... : 
Penn Jlary Coal Co. 5 
Dtpt.a, • 
HEILWOOD, PA. : 
=~1r:~'i!:~E:i : 
:-...::. •:1, =.. ,:;::a.11.5.::.6' : J .................... 
Birhol fs aw6dhatott a&r, 
de UT61 blnol 1thll, ha ph&, 
lglldá...,..J,aJ,Si.,..,,. 
oui. BOHWilTZ 1 &Dual 
Gpl61Je„u laJ6N7 i1 
,mriHól&,'ailbf,ti,afor-
dal,mhl.iea.o,t .... a.-
, .. -
IrJoa•.tan: 
E. SCHWARTZ 
